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Saetak
U radu se donosi prikaz mjera aktivne politike trišta rada i objašnjava se njezina ulo-
ga, s posebnim osvrtom na znaèenje aktivne politike trišta rada u Republici Hrvatskoj.
Komparativnom analizom izdataka za aktivnu politiku trišta rada i strukturom tih izdata-
ka upozorava se na nepovoljnu strukturu izdataka na aktivne mjere u Hrvatskoj. Daje se
poseban osvrt na mjere aktivne politike trišta rada u Hrvatskoj  iz 2002. godine s anal-
izom rezultata i ocjenom relativne uspješnosti programa u prvih devet mjeseci provedbe.
Kljuène rijeèi: mjere aktivne politike, nezaposlenost, zapošljivost
1. Uvod
Mjere aktivne politike trišta rada imaju svoju dugu povijest u razvijenim zemlja-
ma. Veæ tridesetih godina 20. stoljeæa te je mjere preporuèio Keynes vladama razvijenih
zemalja u borbi protiv nezaposlenosti. U poèetku su one bile konstruirane tako da kore-
spondiraju s tadašnjim konceptom demand-managmenta (upravljanja potranjom), na na-
èin da, potièuæi ponudu rada, budu amortizeri moguæeg rasta nadnica i inflacije. Meðu-
tim, u novije vrijeme APTR-a ponajprije slue kao sredstvo u borbi protiv nezaposleno-
sti te kao mjere za poveæanje zapošljivosti specifiènih kategorija nezaposlenih, s otea-
nom moguænošæu zapošljavanja. Preciznija formulacija cilja mjera aktivne politike na
trištu rada kae da bi mjere APTR-a trebale biti namijenjene tvrdoj jezgri nezaposle-
nih, tj. onoj kategoriji nezaposlenih unutar populacije nezaposlenih koja se iznimno te-
ško zapošljava. Mjere aktivne radne politike u razvijenim zemljama primjenjuju se od
velike ekonomske krize 1930-ih godina. Znatan rast nezaposlenosti 1980-ih godina u
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zemljama današnje Europske unije potaknuo je vlade zemalja zapadne Europe da done-
su posebne programe zapošljavanja. Ipak, potrebno je reæi da su kritièari tih programa
sumnjali u njihov konaèan rezultat i isticali da oni najèešæe nude tek privremeno zapo-
slenje, da se veæina sudionika nakon odreðenog vremena vraæa natrag u nezaposlenost,
te da su rezultati neadekvatni s obzirom na uloena sredstva. Zagovornici tih mjera tvr-
dili su pak da sudionici tih mjera, posebno mladi, stjeèu bazne vještine, uvode se u rad
i stjeèu osnovno radno iskustvo, što sigurno utjeèe na poboljšanje njihove situacije na
trištu rada (Kerovec, 1994). 
Cilj ovog rada je prikazati mjere aktivne politike trišta rada (APTR) i njihovu ulo-
gu u borbi protiv nezaposlenosti, s posebnim osvrtom na ulogu aktivne politike trišta
rada u Republici Hrvatskoj. Rad je podijeljen na šest dijelova. U uvodnom dijelu se do-
nosi prikaz razvoja aktivne politike zapošljavanja, dok se u drugom poglavlju izlae
klasifikacija APTR-a prema metodologiji OECD-a. U treæem poglavlju sadran je pri-
kaz metoda ocjenjivanja uèinkovitosti aktivne politike trišta rada, dok se u èetvrtom
poglavlju donosi pregledan prikaz dosadašnjih rezultata aktivnih mjera u zemljama
OECD-a i tranzicijskim zemljama. Peto je poglavlje posveæeno razvoju mjera aktivne
politike trišta rada u Republici Hrvatskoj. Šesto poglavlje donosi analizu mjera Vla-
dinog programa aktivne politike trišta rada iz 2002. godine sa zakljuènim razmatra-
njem.
2. Izdaci za aktivne mjere trišta rada u OECD-u i zemljama u tranziciji 
Posljednja dva desetljeæa u zemljama OECD-a poticala se provedba aktivnih mje-
ra na trištu rada, uglavnom na štetu smanjenja udjela pasivnih mjera1 trišta rada. Nai-
me, èini se da bi bilo uèinkovitije da se sredstva za financiranje naknada za nezaposle-
ne - što èesto smanjuju motivaciju za aktivnim traenjem posla2 – upotrijebe za finan-
ciranje programa kojima se poboljšava zapošljivost nezaposlenih osoba te utjeèe na po-
veæavanje njihovih buduæih zarada. Prema predloenoj klasifikacijskoj shemi OECD-a
(1993), razlikuje se pet skupina mjera aktivne politike.
1. Javne ustanove zapošljavanja i uprava3 – njihova je uloga da pomau nezapo-
slenima u procesu traenja zaposlenja pruajuæi im usluge savjetovanja i informirajuæi
ih o slobodnim radnim mjestima, upravljaju i reguliraju u koordinaciji s drugim uprav-
nim tijelima naknadu za nezaposlene, visinu, uvjete koje osoba treba ispunjavati da bi
se mogla kandidirati za naknadu, duljinu trajanja isplate naknade i sl.
2. Mjere naobrazbe – to su postupci usmjereni na problematiène skupine. Obuhva-
æaju troškove naobrazbe i specijalne dodatke za sudionike ukljuèene u njih. Mogu se
razvrstati u mjere za nezaposlene, mjere za one kojima prijeti nezaposlenost i mjere za
zaposlene.
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1 Glavna pasivna mjera je naknada za vrijeme nezaposlenosti, ali osim nje postoji i niz drugih pasivnih mjera.
2 U hrvatskoj praksi: rijeè je o svim novèanim i nenovèanim koristima od statusa nezaposlene osobe te bijeg
u sivu ekonomiju.
3 U Hrvatskoj je to Hrvatski zavod za zapošljavanje. 
3. Mjere za mlade osobe – posebno su usmjerene na mlade osobe koje tek sklapaju
radni odnos. Mogu se razvrstati na obrazovne mjere i mjere poticanja zapošljavanja mla-
dih osoba, te na mjere za pripravnike – koje stoje na raspolaganju onima što napuštaju
obrazovni proces i ulaze na trište rada.
4. Subvencioniranje zapošljavanja – moe se razvrstati na tri osnovna modaliteta:
subvencije za zapošljavanje koje se plaæaju privatnim poslodavcima kako bi ih se stimu-
liralo na zapošljavanje, na financijsku pomoæ (u smislu povoljnih uvjeta) za nezaposle-
ne koji ele pokrenuti vlastiti posao i na neposredno kreiranje novih radnih mjesta pu-
tem javnih radova i sliènih programa.
5. Mjere za grupe s oteanom moguænošæu zapošljavanja – mjere koje se koriste za
poticanje zapošljavanja zapostavljenih osoba, osoba sa specifiènim problemima (npr.
branitelji u Hrvatskoj), bilo u obliku pripomoæi za povratak na posao ili donošenjem po-
sebnih radno-pravnih zaštitnih odredbi za tu skupinu
Tablica 1. Javni izdaci za aktivne mjere na trištu rada u zemljama OECD (% BDP-a)
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Zemlja 1985/1986. 1992/1993. 1995/1996.
Australija 0,42 0,76 0,84
Austrija 0,28 0,36 0,39
Belgija 1,23 1,21 1,41
Kanada 0,63 0,67 0,56
Danska 1,09 1,97 2,26
Finska 0,91 1,68 1,57
Francuska 0,67 1,06 1,30
Grèka 0,21 0,31 0,27
Irska 1,58 1,31 1,75
Italija 0,45 1,88 1,08
Japan n.a 0,09 0,10
Nizozemska 1,09 1,40 1,37
Novi Zeland 0,84 0,80 0,71
Norveška 0,66 1,34 1,16
Njemaèka 0,81 1,62 1,43
Portugal 0,41 0,87 0,83
SAD 0,28 0,21 0,19
Španjolska 0,34 0,59 0,67
Švedska 2,11 3,07 2,25
Velika Britanija 0,75 0,59 0,46
Neponderirani prosjek 0,77 1,08 1,03
Izvor: OECD (1997)
Zaista, kako pokazuju podaci iz tablice 1, u zemljama OECD-a zabiljeeno je po-
veæanje financiranja aktivnih mjera sa 0,8% BDP-a (neponderirani prosjek) 1980-ih na
nešto više od 1% BDP-a u 1990-ima. Znatne su razlike izmeðu pojedinih zemalja
OECD-a za izdatke financiranja aktivnih mjera. U aktivne mjere najviše – više od 2%
BDP-a – ulau Danska i Švedska. Zemlje EU-a u prosjeku izdvajaju oko 1% BDP-a za
aktivne mjere. 
Zemlje u tranziciji ulau u prosjeku malo nie, od 0,2% do 0,7% – koliko je na ak-
tivne mjere trišta rada bilo utrošeno1998. u Sloveniji (koja je ipak izuzetak) (tablica 2).




Èeška Republika 0,18 0,14 (1995)
Estonija 0,24 (1994) 0,16
Maðarska 0,61 0,43
Litva 0,13 0,23 (1995)
Poljska 0,38 0,32
Rumunjskaa 0,01 0,01 (1997)
Slovaèka Republikaa 0,29 0,31
Slovenija 0,83 0,68
Hrvatska – 0,27 (2000)
Neponderirani prosjek 0,33 0,26
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a - bez izdataka za usluge i administraciju dravnog zavoda za zapošljavanje.
Izvor: OECD (1996) i statistike European Training Foundation
Dok se u zemljama OECD-a poveæao udio izdataka za APTR izmeðu 1980-ih i
1990-ih godina, izmeðu 1993. i 1998. godine u zemljama OECD-a i tranzicijskim zem-
ljama uoèava se smanjenje izdataka na APTR, s tim da su ti izdaci u zemljama OECD-a
mnogo veæi u apsolutnom iznosu. Takoðer su velike razlike u izdacima za APTR u tran-
zicijskim zemljama, što je vjerojatno rezultat sve veæeg broja nezaposlenih i znatnih
promjena rashoda za pasivne mjere.
Iz tablice 3. oèito je da u zemljama OECD-a od aktivnih mjera najvaniju ulogu
imaju obrazovanje i obuka na poslu, za koje se u prosjeku u tim zemljama izdvaja oko
50% izdataka za sve aktivne mjere. Meðu tranzicijskim zemljama slièna je struktura u
Maðarskoj i Poljskoj, dok u Èeškoj Republici najveæi dio izdataka odlazi na posredova-
nje u zapošljavanju ili na izdatke za funkcioniranje javnog zavoda za zapošljavanje (vi-
še od 70% svih izdataka). Na drugom je mjestu u zemljama OECD-a po prosjeku visi-
ne izdataka posredovanje u zapošljavanju, a na treæem je mjestu samozapošljavanje. U
tranzicijskim zemljama situacija je slièna, s tim da posljednje dvije spomenute mjere mi-
jenjaju mjesto na rang ljestvici. U svim promatranim zemljama (osim u Poljskoj) - po-
gotovo u èlanicama OECD-a – subvencionirano zapošljavanje nije znatnije zastupljeno. 
Tablica 3. Struktura javnih izdataka za aktivne mjere (postotak ukupnih izdataka za
aktivne mjere 1995/1996) u nekim zemljama OECD-a, zemljama u tranzici-



















Australija 33,7 26,5 3,6 7,2 28,9
Belgija 35,7 40,7 0,0 7,9 15,7
Danska 77,0 12,8 3,5 1,3 5,3
Francuska 55,8 17,1 3,1 12,4 11,6
Irska 32,0 38,3 1,1 14,3 14,3
Kanada 48,2 5,4 7,1 3,6 35,7
Nizozemska 54,7 9,5 0,0 9,5 26,3
Njemaèka 55,2 21,0 2,1 4,9 16,8
SAD 57,9 5,3 0,0 0,0 36,8
Švedska 59,1 19,1 3,1 7,6 11,1
V. Britanija 53,2 2,1 2,1 0,0 42,6
Neponderi-
rani prosjek 51,1 18,0 2,2 6,2 22,3
Tranzicijske zemlje
Èeška R. 14,3 7,1 0,0 7,1 71,4
Maðarska 30,2 25,6 0,0 14,0 30,2
Poljska 40,6 21,9 6,3 25,0 6,3
Hrvatska
(2000)
0,7 3,8 14,9 44,0 36,6
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Izvor: OECD statistike; Šošiæ i Cvitkoviæ (2002)
Struktura izdataka za aktivne mjere u Hrvatskoj bitno je drugaèija pa najveæi udio
ima subvencionirano zapošljavanje, što je u promatranom uzorku zemalja mjera s naj-
manjim udjelom. Istodobno, prema izdacima u Hrvatskoj, najmanje je korištena mjera
obrazovanje i obuka na poslu, dok je u promatranom uzorku zemalja ono najzastuplje-
nije. Intuitivno se nameæe pitanje jesu li uvjeti na hrvatskom trištu rada toliko posebni
i razlièiti od trišta rada promatranog skupa zemlja tako da se moe opravdati bitno dru-
gaèija struktura provedenih mjera? Jesu li se pri oblikovanju mjera u Hrvatskoj koristi-
la iskustva drugih zemalja, jesu li provedene mjere postigle odreðeni uspjeh, pa je nak-
nadnim ocjenjivanjem utvrðena opravdanost upravo takve strukture znaèajnosti mjera ili
su se upotrebljavali neki drugi (arbitrarni) kriteriji koji su uvjetovali postojeæu struktu-
ru aktivnih mjera na trištu rada u Hrvatskoj? 
3. Metode ocjenjivanje aktivnih mjera na trištu rada
O ocjenjivanju (evaluaciji) ALMP-a napisan je velik broj radova, s tim da se ocjenji-
vanje moe podijeliti na dvije osnovne skupine. Prvi tip evaluacije nastoji izmjeriti utje-
caj sudjelovanja u programu ocjenom individualne djelotvornosti mjera, ispituje se ka-
ko pojedina mjera utjeèe na poveæanje pojedinaènih prilika za zaposlenje i na poveæanje
buduæih zarada sudionika programa. Obièno se te ocjene donose u usporedbi s kontrol-
nom skupinom ispitanika (sliènih karakteristiènih obiljeja) koji nisu sudjelovali u pro-
gramu. Taj tip ocjena obièno se primjenjuje za programe èiji je osnovni cilj poveæanje
proizvodnosti i konkurentnosti za sudionike programa na trištu rada. Tako se ocjenju-
ju razni programi obrazovanja i osposobljavanja, savjetovanja i pomoæ u potrazi za za-
poslenjem i sl. Za taj tip ocjena obièno se koriste mikroekonometrijske metode. Drugim
tipom ocjena pokušavaju se izmjeriti neto uèinci programa na agregatnoj razini i nasto-
ji se odgovoriti na pitanja kako se provoðenje programa odraava na ukupnu (ne)zapo-
slenost, pri èemu se pokušava ocijeniti mrtvi teret programa te supstitucijski i zamjen-
ski uèinci. Mrtvi se teret pojavljuje kada rezultat programa nije drugaèiji od onoga što
bi se ostvario u nedostatku programa, poput subvencioniranja nadnice poslodavcu da
uposli nezaposlenu osobu koju bi on (moda) zaposlio i bez subvencije. Supstitucijski
se uèinak pojavljuje kada poslodavac zaposli radnika koji ima pravo na subvencioniranu
nadnicu umjesto radnika koji nema pravo na subvenciju a inaèe bi bio zaposlen. Neto uèi-
nak na nezaposlenost u tom je sluèaju jednak nuli. Zamjenski uèinak (displacement ef-
fects) pojavljuje se kada tvrtke sa subvencioniranim radnicima poveæavaju svoju pro-
izvodnju, dok se istodobno smanjuje proizvodnja u tvrtkama koje nemaju subvencionira-
ne radnike.
Drugi tip evaluacija uobièajen je za ocjenu uspješnosti razlièitih programa zapo-
šljavanja, od programa kojima je cilj pokušaj stimulacije zapošljavanja u privatnom sek-
toru, do programa izravnog otvaranja radnih mjesta javnim radovima. S obzirom na to
da razni programi poticanja zapošljavanja putem razlièitih oblika subvencioniranja i su-
financiranja novog zapošljavanja kao krajnji cilj imaju poveæanje ukupnog broja radnih
mjesta u cijelom gospodarstvu i/ili poveæanje prilika zapošljavanja (poveæanje zapošlji-
vosti) ciljane skupine nezaposlenih, evaluacija treba omoguæiti uvid u to bi li ta subven-
cionirana radna mjesta moda ionako bila otvorena i bez subvencija (mrtvi teret). Za taj
drugi tip ocjena koriste se makroekonometrijske metode (Dar i Tzannatos, 1999). 
Ipak, analize i evaluacije aktivnih mjera u praksi mogu podcijeniti stvarne rezulta-
te koji su postignuti tim mjerama, jednostavno zato što te mjere èesto imaju i posredne
uèinke. To se posebno odnosi na one mjere kojima je glavni cilj poveæanje zapošljivo-
sti nezaposlenih. Mjerama aktivne radne politike poveæava se ponuda rada, èime se po-
veæava perspektiva zapošljavanja ciljanih skupina nezaposlenih koje bi inaèe bez tih
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mjera napustile kategoriju radne snage, smanjujuæi tako ponudu rada. Kao rezultat sve-
ga konkurencija za zaposlenje bi se poveæala, smanjio bi se pritisak na rast nadnica4 i sti-
muliralo bi se zapošljavanje. Pozitivni uèinci na makrorazini trebali bi se pojaviti u obli-
ku pozitivnog utjecaja na proizvodnost (rezultat obrazovnih djelatnosti i obuke na po-
slu), smanjenja izdataka za naknadu za nezaposlene, smanjene stope kriminalnih djela
te smanjenja zdravstvenih troškova povezanih s dugotrajnom nezaposlenošæu. Konaèno,
ako se ukupna zaposlenost (u smislu broja uposlenih osoba i stope zaposlenosti) i ne po-
veæa, ali ako je zamijenjen manje produktivan radnik, trebao bi se oèitovati porast pro-
izvodnosti. Slièno tome, ako je radnik s vještinama koje su visokovrednovane i cijenje-
ne na trištu rada zamijenjen radnikom jednake produktivnosti ali slabijega trišnog pro-
fila, bit æe ostvareni pozitivni uèinci u smislu jednakosti.
Pri ocjeni uspješnosti mjera aktivne politike na trištu rada potrebno je uzeti u raz-
matranje èetiri aspekta:
a) uèinak – procjenjuje se ostvareni utjecaj mjera s obzirom na planirane ciljeve i
uèinke, 
b) ciljana skupina – uspješno usmjeravanje (odreðivanje) ciljane(ih) skupine(a) mo-
e biti od presudne vanosti za uspjeh mjera aktivne radne politike,
c) troškovi – procjena troškovne uèinkovitosti provodi se u kombinaciji s ocjenom
uèinka, a krajnji cilj toga je identifikacija efikasnih mjera sa stajališta uèinka i tro-
škova,
d) provoðenje – uspjeh mjera aktivne politike èesto ovisi o naèinu njihove proved-
be. Mjere koje su najbolje oblikovane, ali nisu prikladne za provoðenje te se pri
njihovu oblikovanju nije razmišljalo o konkretnim problemima koji se mogu po-
javiti èesto su od samog poèetka osuðene na neuspjeh.
Glavni problem u ocjeni djelotvornosti mjera aktivne radne politike jest èinjenica da
bi mnogi sudionici programa moda ionako pronašli posao. Osnovno pitanje na koje se
treba pokušati odgovoriti jest koju razliku donosi sudjelovanje u programu. Neto uèinak
programa definiran je kao poveæanje zapošljivosti i razine nadnice za sudionike progra-
ma. Iz makroekonomske perspektive neto uèinak moe biti umanjen zbog utjecaja mr-
tvog tereta, supstitucijskoga i zamjenskog uèinka koji se pojavljuju pri provoðenju pro-
grama.
4. Pregled dosadašnjih rezultata aktivnih mjera
Glavni zakljuèak svih studija koje se bave aktivnim mjerama na trištu rada jest
da njihova primjena uzrokuje široku lepezu razlièitih uèinaka od kojih su neki pozi-
tivni, a neki negativni. U posljednje je vrijeme poraslo zanimanje za mjere aktivne po-
litike i uèinke koje one uzrokuju na trištu rada, pa su napravljene brojne evaluacijske
studije aktivnih mjera. Navest æemo najvanije spoznaje o rezultatima aktivnih mjera
na trištu rada do kojih se došlo primjenom razlièitih evaluacijskih metoda. Krajem
1990-ih pojavio se znatan broj studija koje su imale ambiciju spoznati dotadašnja is-
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4 Takvo se razmišljanje zasniva na pretpostavci o fleksibilnosti nadnica.
kustva i rezultate primjene aktivnih mjera u razlièitim zemljama. Najveæi broj studija
bavi se zemljama OECD-a, ali ima i onih koje obuhvaæaju tranzicijske zemlje i zem-
lje u razvoju (Fay, 1996; Martin, 1998; Meager i Evans, 1998; Dar i Tzannatos, 1999).
Izlaganje rezultata koncentrirat æe se na tranzicijske zemlje i zemlje OECD-a. U tabli-
ci 4. prikazani su zbirni rezultati uèinaka razlièitih mjera APTR-a za razlièite ciljane
skupine, a podaci prikazuju rezultate dviju studija, jedne iz 1980-ih i jedne iz 1990-
ih, u kojima su se pokušali sumirati rezultati svih evaluacijskih radova u zemljama
OECD-a u tom razdoblju. 
Tablica 4. Uèinkovitost mjera aktivne radne politike
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pomoæ i savjetovanje pri traenju posla veæina nezaposle-
nih, posebno ene i
samohrane majke
mladi
1 Bonusi za zapošljavanje plaæaju se nezaposlenim korisnicima naknade za vrijeme nezaposleno-
sti u sluèaju brzog pronalaska zaposlenja i ostanka na tom poslu odreðeno (propisano) vremensko raz-
doblje. Primjenjuju se u Japanu i Koreji. 
Izvor: Martin (1998); Dar i Tzannatos (1999)
Kao što se vidi u tablici 4, mjera obrazovanje i obuka na poslu u odreðenim se slu-
èajevima pokazala djelotvornom i u zemljama OECD-a i u tranzicijskim zemljama
(Puhani, 1999). Prema veæini istraivanja, ta mjera daje najbolje rezultate kada je go-
spodarstvo u fazi uzleta, ali nije osobito uèinkovita kada je gospodarstvo u stagnaciji.
Za uspjeh te mjere potreban je pozoran odabir ciljane skupine sudionika kako bi se us-
pjele ublaiti neusklaðenosti ponude i potranje na trištu rada.
Èini se da najbolje rezultate daje uska suradnja s poslodavcima na èvrsto usmje-
renim obrazovnim djelatnostima relativno manjeg opsega s dobro odabranim ciljanim
skupinama nezaposlenih. Uspješnijima su se pokazale i obrazovne aktivnosti koje su
subvencionirale i provodile privatne tvrtke i poznati poslodavci nego veliki obrazov-
ni programi što su ih osiguravale javne ustanove. 
Sufinanciranje plaæa èini se djelotvornim za reintegraciju nezaposlenih, s time da
se pozornim odabirom ciljanih skupina moe smanjiti, ali ne i potpuno izbjeæi mrtvi
teret i negativni supstitucijski i zamjenski uèinci. Ta mjera moe pomoæi tee zapo-
šljivim kategorijama nezaposlenih, nezaposlenima koji ive u nerazvijenim podruèji-
ma i nezaposlenima koji su radili u industrijama što se gase. Tranzicijske zemlje (tabl.
3) u prosjeku više od zemalja OECD-a izdvajaju za tu mjeru. 
Financijska pomoæ za samozapošljavanje ili pokretanje vlastitog posla pokazala
se uspješnom posebno u tranzicijskim zemljama, gdje je bila dodatni poticaj za pokre-
tanje i razvoj novih tvrtki koje su pomogle razvoju cijelog gospodarstva. O tome naj-
bolje svjedoèi stalni rast sektora malih i srednjih poduzeæa i broja zaposlenih u njemu
u veæini tranzicijskih zemalja. Meðutim, potrebno je reæi da ta mjera ima i negativne
uèinke zbog visokog mrtvog tereta i zamjenskog djelovanja. Takoðer, visoka je i sto-
pa steèajeva i nestajanja novih malih tvrtki. 
Stvaranje radnih mjesta putem javnih radova moe biti korisno samo kao sredstvo
potpore dohotku za nezaposlene ili kao jedna od mjera unutar mree socijalne skrbi.
Ti su programi uglavnom nedjelotvorni kao pomoæ nezaposlenima u pronalaenju
stalnog zaposlenje (što je pokazala i evaluacija takvog programa za Hrvatsku – Do-
renbos i sur, 2002). Ti programi mogu biti korisni za najtee zapošljive kategorije ne-
zaposlenih. 
Mjera pomoæ i savjetovanje pri traenju posla u veæini se zemalja pokazala vrlo
pozitivnom, djelotvornom za najširu skupinu nezaposlenih, i najjeftinijom. Èini se da
dobre rezultate daje struèna pomoæ pri traenju zaposlenja, da se postiu odreðeni mo-
tivacijski uèinci na traitelje zaposlenja te se ostvaruje kontinuirano praæenje aktivno-
sti traitelja zaposlenja i pruaju struèni savjeti. U tablici 5. navedeni su rezultati eva-
luacijskih studija za tri tranzicijske zemlje.
Za sve tri zemlje zajednièkim se pokazalo da aktivne mjere na trištu rada ne mo-
gu same znatnije poveæati zaposlenost i smanjiti nezaposlenost.
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Tablica 5. Rezultati evaluacijskih studija APTR-a za Èešku Republiku, Maðarsku i
Poljsku
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Mjera Rezultati
obrazovanje i obuka na
poslu
Obrazovne mjere u sve tri zemlje pokazale su se djelo-
tvornima za kratkoroène i za dugoroène programe, te za
muške i enske osobe. Glavni su sudionici tih mjera re-
lativno mlade slabije obrazovane osobe. Samo su u Èe-
škoj Republici sudionici obrazovaniji i programi su rela-
tivno kraæi. Pozitivni uèinci tih mjera veæi su u podru-
èjima s višom nezaposlenosti. Èini se da su uèinci na




U pojedinim su zemljama rezultati te mjere razlièiti, s
tim da se pokazala djelotvornom u odreðenim sluèajevi-
ma za kratkotrajno i dugotrajno nezaposlene osobe te
veæinom za osobe nieg obrazovanja. (U zemljama
OECD-a ta je mjera bila djelotvornija za nezaposlene
osobe viših obrazovanih razina.) Autori smatraju da se
takvi rezultati djelomièno mogu objasniti sve veæim mo-
guænostima pokretanja vlastitog posla.
sufinanciranje
zapošljavanja
U Poljskoj i Maðarskoj visoki su troškovi mrtvog tereta
i supstitucijskih uèinaka.
stvaranje radnih mjesta Uèinci na zapošljavanje i na zarade nakon sudjelovanja
u programu uglavnom su kratkoroèni i negativni. Opæe-
nito se takvi programi smatraju nedjelotvornima.
Izvor: Fretwell, Benus i O' Leary (1999) 
5. Prikaz razvoja mjera aktivne radne politike u Hrvatskoj
Mjere aktivne politike zapošljavanja u Hrvatskoj primjenjivale su se i prije osamo-
staljivanja RH, ali mi æemo izloiti stanje nakon stjecanja samostalnosti. U 1992. godi-
ni dolazi do oblikovanja mjera koje su prije svega promovirale poticanje zapošljavanja
nezaposlenih osoba srednjoškolskoga, višega i visokog obrazovanja bez iskustva, te kva-
lificiranih radnika bez iskustva mjerom uvoðenja u posao. 
Hrvatski zavod za zapošljavanje od svih je osoba obuhvaæenih mjerama aktivne po-
litike u 1993. sufinancirao zapošljavanje 4.912 osoba iz kategorije pripravnika i kvalifi-
ciranih radnika bez radnog iskustva, struèno osposobljavanje i prekvalifikaciju za
13.125 zaposlenih i nezaposlenih, te pomogao zapošljavanje 1.327 osoba iz ostalih ka-
tegorija nezaposlenih (invalidi Domovinskog rata, suprunici i djeca poginulih i nesta-
lih u Domovinskom ratu, borci Domovinskog rata). Primjena cjelokupnog sustava mje-
ra aktivne politike zapošljavanja zapoèela je 1994. godine te je njome obuhvaæeno go-
tovo više od 27.000 osoba, ali se veæ iduæe godine njihov broj smanjio za više od 40%.
Zbog nedostatka financijskih sredstava u 1996. godini mjere aktivne politike morale su
biti znatno ogranièene te se uglavnom nisu provodili programi predviðeni novim Zako-
nom o zapošljavanju. Unatoè navedenome, u razdoblju sijeèanj - srpanj 1996. godine
mjerama aktivne politike bile su obuhvaæene 5.493 osobe, a utrošena su 44 milijuna ku-
na. Sljedeæe, 1997. godine gotovo i nije bilo aktivne politike zapošljavanja u pravom
smislu te su mala raspoloiva sredstva namijenjena aktivnoj politici zapošljavanja utro-
šena na zdravstvene preglede i putne troškove u sklopu profesionalne orijentacije. 
Tablica 6. Prikaz razvoja mjera aktivne politike na trištu rada Hrvatske
Godina








1998. (lipanj) – 2000. (veljaèa) 18.226 164,6*
2001. (listopad  – prosinac) 8.227 80,0
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* iznos ne ukljuèuje financijske izdatke kredita za samozapošljavanje i program javnih radova
Izvor: HZZ, 2002
Sabor RH prihvatio je 27. veljaèe 1998. Nacionalnu politika zapošljavanja i Pro-
gram poticajnih mjera u zapošljavanju, koje HZZ provodi od lipnja 1998. godine. Ra-
zlozi koji su prethodili kreiranju i provedbi mjera aktivne politike u zapošljavanju 1998.
godine bili su visoka razina registrirane nezaposlenosti, visok udio mladih osoba bez ra-
dnog iskustva do 30 godina ivota i dugotrajno nezaposlenih osoba u ukupnoj nezapo-
slenosti, velik broj nezaposlenih razvojaèenih hrvatskih branitelja, i to nepovoljne kva-
lifikacijske strukture, te viškovi radnika meðu zaposlenima i neadekvatna kvalifikacij-
ska struktura odnosno niska razina vještina potrebnih za moderan razvoj i prilagodbu
svjetskoj konkurenciji.
Nacionalna politika zapošljavanja reflektirala se u provedbi pet programa. To su:
1. program mjera aktivne politike u zapošljavanju,
2. program kreditiranja maloga i srednjeg poduzetništva,
3. program kreditiranja samozapošljavanja,
4. program javnih radova,
5. program zbrinjavanja viška uposlenika.
U promatranom razdoblju, od lipnja 1998. do kraja veljaèe 2000. godine, mjerama
aktivne politike zapošljavanja obuhvaæeno je ukupno 18.226 osoba. Meðutim, vano je
naglasiti da je 1998, sukladno odredbama Zakona o zapošljavanju (NN 59/96, èl.49. i
51), Upravno vijeæe Zavoda donijelo Odluku o uvjetima i naèinu korištenja kredita za
poticanje zapošljavanja (NN 162/98). Krediti su se odobravali za financiranje osnovnih
i obrtnih sredstava sa svrhom oèuvanja postojeæih radnih mjesta i za dodatno zapošlja-
vanje nezaposlenih osoba iz evidencije Zavoda. Redovita kamata obraèunava se u visi-
ni eskontne stope HNB-a, uveæane 1% za troškove bankarskih usluga. Uvjeti osiguranja
naplate kredita bili su takoðer nešto povoljniji od ostalih kreditnih uvjeta u to doba. 
Na temelju navedenoga nacionalnog programa, 1999. godine zapoèela je i primje-
na programa kreditiranja zapošljavanja nezaposlenih osoba. Od ukupno 811 kreditnih
zahtjeva podnesenih do kraja oujka 2000. godine odobrena su 433 te je zaposlen 812
osoba (od èega su 434 osobe samozaposlene). Od svibnja 1999. u sklopu mjera aktivne
politike zapošljavanja pokrenut je i sustav javnih radova kojim su ostvareni razlièiti pro-
grami lokalnih zajednica u djelatnosti zaštite okoliša, u podruèju socijalne skrbi, na po-
slovima odravanja i obnove. Provedba javnih radova zapravo je mjera s naglašenim so-
cio-psihološkim, a manje ekonomskim ciljevima. Usto, takvi su programi namijenjeni
onim skupinama nezaposlenih osoba koje imaju vrlo slabe izglede za zapošljavanje i ne
mogu se ukljuèiti u druge programe trišta rada. Osim starijih osoba, tu su mlade osobe
koje nisu nastavile školovanje nakon završene osnovne škole ili koje su ispale tijekom
srednjeg obrazovanja te nemaju nikakvo zanimanje. Dakle, program javnih radova na-
mijenjen je osobama koje su najugroenije na trištu rada. Do kraja oujka 2000. odo-
breno je 229 zahtjeva iz lokalnih zajednica, što je rezultiralo zapošljavanjem 3.145 rad-
nika, a troškovi su iznosili gotovo 39 milijuna kuna ili 12.392 kune po radniku.
Programi zbrinjavanja viška radnika pokrenuti su s namjerom uklanjanja ili ublai-
vanja štetnih posljedica otkaza ugovora o radu. Za osobe koje su proglašene tehnološkim
viškom Zavod je još tijekom otkaznog roka posredovao pri zapošljavanju na drugo rad-
no mjesto, upuæivao ih na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za ostanak na drugom rad-
nom mjestu unutar iste tvrtke ili ih pripremao za prijelaz na posao u drugom poduzeæu.
U 1998. godini bilo je zaprimljena 366 programa koji su obuhvaæali zbrinjavanje 12.326
osoba, a u 1999. godini zaprimljena su 242 programa sa 7.146 osoba. Zbog nedostatka fi-
nancijskih sredstava provedba spomenutih programa privremeno je obustavljena 15.
oujka 2000. godine, ali je nastavljeno ostvarivanje veæ zapoèetih programa.
U HZZ-u u drugoj polovici 2001. godine ustanovljen je suficit financijskih sredsta-
va u iznosu od 80 milijuna kuna te je Upravno vijeæe Zavoda na sjednici od 25. rujna
2001. prihvatilo oivljavanje Programa mjera aktivne politike u zapošljavanju i Progra-
ma javnih radova. U Programu aktivne politike oivljene su sve prijašnje utvrðene mje-
re, ali je naglasak stavljen na sufinanciranje struènog osposobljavanja, prekvalifikacije i
dokvalifikacije za deficitarna zanimanja s ciljem uklanjanja strukturalnih neusklaðeno-
sti ponude i potranje radne snage. U razdoblju od poèetka listopada do kraja prosinca
2001. godine mjerama aktivne politike zapošljavanja obuhvaæeno je ukupno 4.311 oso-
ba, dok je 3.916 osoba bilo ukljuèeno u program javnih radova. 
Iz iznesenoga se moe zakljuèiti da su se mjere aktivne politike na trištu rada RH u
veæoj ili manjoj mjeri primjenjivale od 1992. godine, ali su sporadièno prekidane zbog ne-
dostatka financijskih sredstava. To upuæuje na probleme njihova planiranja, a posredno
pokazuje da one i nisu bile visoko rangirane na listi prioriteta politike trišta rada u RH.
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6. Mjere aktivne politike na trištu rada Hrvatske u 2002. godini
Vlada je poèetkom travnja 2002. godine odredila i zapoèela provedbu Programa po-
ticanja zapošljavanja. Na sjednici od 10. sijeènja 2002. godine Vlada je donijela Program
poticanja zapošljavanja, èija je provedba zapoèela u oujku 2002. godine. Vlada je ujed-
no osnovala Povjerenstvo za nadzor i praæenje ostvarivanja Programa. Program poticanja
zapošljavanja je donesen i njegova je provedba zapoèeta u okolnostima vrlo visoke evi-
dentirane nezaposlenosti, tako da je krajem oujka 2002. godine zabiljeen najveæi broj
nezaposlenih otkako se vodi evidencija nezaposlenih osoba u RH (415.352).
Mjere poticanja zapošljavanja podijeljene su na šest skupina, s tim da su utvrðene
ciljane skupine traitelja zaposlenja i uvjeti koje poslodavac mora ispuniti za primanje
subvencije (podrobnosti se mogu naæi na web stranici HZZ-a). To su: 
A – nezaposlene osobe s VSS-om, starosti do 27 godina s modalitetima (A1, A2,
A3, A4, A5 – objašnjenje u kasnijem tekstu),
B – nezaposlene osobe, KV ili VKV, bez radnog iskustva, najmanje 6 mjeseci u
evidenciji Zavoda,
C – C1 – nezaposlene osobe, najmanje 30 dana u evidenciji Zavoda, s izuzetkom
osoba u ostalim skupinama, C2 – sve nezaposlene osobe bez obzira na godine
starosti, staa i struène spreme,
D – nezaposlene osobe, ene starije od 45 godina, muškarci stariji od 50 godina,
najmanje 6 mjeseci u evidenciji Zavoda,
E – nezaposlene osobe, invalidi i osobe s faktorom oteane zapošljivosti dijeli se na
E1 – subvencioniranje zapošljavanja invalidnih osoba kojima je invalidnost
utvrðena do 15 godine ivota i E2 – poticanje zapošljavanja osoba s invalidite-
tom i osoba sa faktorom oteane zapošljivosti,
F – nezaposlene osobe, hrvatski branitelji, djeca i suprunici poginulih i nestalih hr-
vatskih branitelja, najmanje 30 dana u evidenciji Zavoda.
Za ocjenu uspješnosti pojedinih mjera aktivne politike na trištu rada RH slue po-
daci iz baze podataka HZZ-a. Statistièka analiza i evaluacija rezultata provedbe mjera
aktivne politike na trištu rada RH u 2002. godini oteana je zbog nekoliko razloga, me-
ðu kojima su svakako najvaniji teškoæe u odreðivanju kontrolne skupine ispitanika i
kratak rok od poèetka primjene programa. Meðutim, unatoè tim problemima, moguæe je
napraviti komparativnu statistièku analizu koja bi trebala dati okvirnu ocjenu ukupne i
relativne uspješnosti provedbe mjera aktivne politike na trištu rada RH od poèetka
oujka do kraja prosinca 2002. godine. Ocjena kojom se priblino odreðuje uspješnost
svake pojedinaène mjere, ostvarena je ovako:
a) najprije su prikazani podaci o velièini ciljanih skupina,
b) navedeni su podaci o ukupnom broju zaposlenih iz evidencije Zavoda za pojedi-
ne ciljane skupine u promatranom razdoblju, 
c) izraèunan je udio zaposlenih primjenom mjera aktivne politike u ukupnom zapo-
šljavanju svake ciljane skupine,
d) ocijenjen je mrtvi teret primjene svake od spomenutih mjera,
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e) planirani broj zaposlenih usporeðen je s ukupnim brojem zaposlenih primjenom
pojedine mjere zapošljavanja,
f) ocijenjena je relativna djelotvornost pojedine mjere uzimanjem u obzir podataka
i parametara izraèuna od a) do e).
Kao polazni pokazatelj provedbe mjera moe posluiti broj zaprimljenih zahtjeva za
sufinanciranjem zapošljavanja (ili obrazovanja) i broj novozaposlenih na temelju pro-
vedbe mjera. Broj zaprimljenih zahtjeva pokazatelj je zanimanja poslodavaca za mjere.
Od oujka do prosinca 2002. godine zaprimljen je 16.991 zahtjev. Najveæi broj zahtje-
va zaprimljen je u sklopu mjere C2, tj. mjere koja se odnosi na subvencioniranje uvoðe-
nja u posao i obrazovnih aktivnosti, što nije neoèekivano jer je ta mjera najfleksibilnija
i odnosi se na najširu skupinu nezaposlenih. Po brojnosti zaprimljenih zahtjeva slijedi
mjera F, koja se odnosi na zapošljavanje branitelja, potom mjera C1, zatim mjera D, ko-
ja obuhvaæa zapošljavanje starijih osoba, te mjera A4, koja se odnosi na zapošljavanje
mladih visokoobrazovanih osoba u privatnom sektoru. Za ostale mjere zaprimljen je raz-
mjerno mali broj zahtjeva. 
Tablica 7. Broj zaprimljenih zahtjeva prema mjerama
Ukupno A1 A2 A3 A4 A5 B C1 C2 D E1 E2 F
16.991 31 49 12 1.474 0 586 2.050 8.564 1.601 35 13 2.576
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Izvor: HZZ, 2002
Mjera A podijeljena je na pet modaliteta. Modalitet A1 odnosi se na zapošljavanje
u dravnoj upravi radi pripreme mladih za zamjenu umirovljenih radnika. Modalitet A2
odnosi se na subvencioniranje zapošljavanja na istraivaèkim projektima u privatnom i
dravnom sektoru, modalitet A3 odnosi se na poticanje zapošljavanja u podruèjima po-
sebne dravne skrbi i podruèjima gdje postoje potrebe za deficitarnim zanimanjima. Iz
A, Mjera A4 kojom se potièe zapošljavanje u privatnom sektoru i tijelima lokalne upra-
ve i samouprave, poluèila je prema oèekivanjima najveæi interes. Modalitet A5 koji se
odnosi na kredite za samozapošljavanje ostao je bez prijavljenih kandidata. Najveæi in-
teres iskazan je za mjere C2 – subvencioniranje obrazovnih aktivnosti za poznatog i ne-
poznatog poslodavca, zatim za mjeru F – posao za branitelje, C1 – obrazovne aktivno-
sti (pripravništvo u obrtu), te mjera A4.
Nakon zaprimanja i odobravanja zahtjeva, slijedi potpisivanje ugovora i njihova re-
alizacija odnosno zapošljavanje odobrenog broja osoba. Sljedeæi je pokazatelj, dakle,
broj novozaposlenih na temelju provedbe Programa. Ukupan broj novozaposlenih tije-
kom prvih deset mjeseci provedbe Programa iznosio je 16.998. Potrebno je naglasiti da
navedeni broj obuhvaæa zaposlene bez obzira na to jesu li prethodno bili evidentirani
kao nezaposleni. Najveæi broj novozaposlenih tijekom promatranog razdoblja ostvaren
je u vezi s mjerom C2 – subvencioniranje obrazovnih aktivnosti za poznatog i nepozna-
tog poslodavca, zatim uz mjeru F – posao za branitelje, C1 – obrazovne aktivnosti (pri-
pravništvo u obrtu), D – poticanje zapošljavanje starijih osoba, A4 – subvencioniranje
zapošljavanja mladih visokoobrazovanih osoba itd. Poredak mjera po broju novozapo-
slenih, dakle, uglavnom odgovara poretku mjera po broju zaprimljenih zahtjeva. 
Tablica 8. Broj novozaposlenih prema mjerama
Ukupno A1 A2 A3 A4 A5 B C1 C2 D E1 E2 F
16.998 1 48 8 1.163 0 490 1.714 9.935 1.294 43 7 2.295
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Izmeðu ciljanih skupina postoje velike razlike u omjeru subvencioniranoga i ukup-
nog zapošljavanja (tabl. 9). Najveæi omjer subvencioniranoga i ukupnog zapošljavanja
zabiljeen je u ciljanim skupinama A i D, nešto je manji u skupinama F i C, a najmanji
u skupinama B i E. Meðutim, za ocjenu relativne uspješnosti pojedine mjere nije dovolj-
no samo izraèunati pokazatelj koji govori o udjelu zaposlenih na temelju mjera u ukup-
nom zapošljavanju ciljane skupine.
Tablica 9. Ukupno i subvencionirano zapošljavanje prema ciljanim skupinama
Ciljana skupina A B C D E F
ukupno zaposleni s
evidencije
4.306 7.322 91.806 6.481 5.199 12.100
zaposleni na temelju mjera 1.220 490 11.649 1.294 50 2.295
omjer (%) 28,3 6,7 12,7 20,0 1,0 19,0
Izvor: HZZ, 2002
Potrebno je napraviti i ocjenu mrtvog tereta koji predoèuje vjerojatnost zapošljava-
nja nezaposlene osobe i pri nepostojanju mjere. Kada se donese ta ocjena, koja je prika-
zana u tablici 9, dobiva se znatno drugaèija slika od one koja proizlazi iz pokazatelja da-
nih u tablici 8. 
Pokazatelji prikazani u tablici 9. potvrðuju da je najviši ocijenjeni neto doprinos
(18,3%) zapošljavanju ciljane skupine ostvarila mjera D (usmjerena na zapošljavanje
nezaposlenih ena starijih od 45 godina i muškaraca starijih od 50 godina, prijavljenih
najmanje 6 mjeseci Zavodu za zapošljavanje). U posljednje dvije godine znatno je po-
rastao udio nezaposlenih te ciljane skupine u ukupnom broju nezaposlenih, a stopa nji-
hova zapošljavanja vrlo je niska pa je i mrtvi teret te mjere malen. Stoga se moe zaklju-
èiti da je ta ciljana skupina dobro odreðena i da njoj u buduænosti treba pridavati veliku
pozornost pri utvrðivanju i provedbi mjera aktivne politike.
Mjera F – subvencioniranje zapošljavanja branitelja pokazuje relativno viši neto
doprinos zapošljavanju od ostalih mjera. Niska stopa zapošljavanja hrvatskih branitelja
pridonosi tome da je ocijenjeni mrtvi teret te mjere relativno nii od ocijenjenoga mr-
tvog tereta ostalih mjera.
Tablica 9. Ukupno i subvencionirano zapošljavanje prema ciljanim skupinama u raz-
doblju oujak – prosinac 2002.





61.943 33.238 32.272 371.129
Ukupno zaposleni
iz evidencije
4.306 7.322 91.806 6.481 5.199 12.100 127.214
zaposleni na
temelju mjera
1.220 490 11.649 1.294 50 2.295 16.998
zaposleni bez
mjera
3.086 6.832 80.157 5.187 5.149 9.805 110.216
udio zaposlenih s
poticajnim mjera-
ma u ukupnom za-
pošljavanju (u %)




115 38 42 10 16 37 –
stopa zapošljava-
nja ciljane skupi-
ne bez mjera/ mr-
tvi teret
83 36 36 8 15 30 –
mrtvi teret izraen




ne skupine (u %)
4,9 4,3 8,1 18,3 0,8 13,2 –
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Mjera C – subvencioniranje obrazovnih aktivnosti takoðer se pokazuje relativno us-
pješnijom od mjera A i B, s tim da je temeljna razlika to što se mjera C odnosi na ob-
razovne aktivnosti. Potrebno je naglasiti da mjera C1 potièe zapošljavanje osoba do 30
godina starosti, i to s radnim staem do 6 mjeseci u zanimanju ili do 12 mjeseci izvan
zanimanja, a mjera C2 obuhvaæa uvoðenje u posao, struèno osposobljavanje, dokvalifi-
kacije, prekvalifikacije i struèno usavršavanje za poznatoga i nepoznatog poslodavca.
Korisnici mjere mogu biti sve osobe s više od 30 dana u evidenciji nezaposlenih, bez ob-
zira na godine starosti, struènu spremu i prethodno radno iskustvo. S obzirom na to da
je rijeè o najveæoj ciljanoj skupini, nešto je nii relativni neto doprinos zapošljavanju ne-
go za prethodne dvije mjere. Ta je mjera specifièna jer se radi o obrazovnim aktivnosti-
ma koje bi, ako su dobro zamišljene, svakako trebale pridonijeti poveæanju zapošljivo-
sti ciljane skupine.
Mjera B obuhvaæa KV ili VKV nezaposlene osobe bez radnog iskustva koje su naj-
manje 6 mjeseci u evidenciji Zavoda. Kako se vidi iz tablice 9, mjera B, uz mjeru E, ima
najnii udio zaposlenih na temelju mjera u ukupnom zapošljavanju, a takoðer je i najni-
i relativni neto doprinos zapošljavanju. Meðutim, iako izraèunani pokazatelji ne govo-
re u prilog uspješnosti mjere B – subvencioniranje obrazovnih aktivnosti – pripravni-
štva mladih KV i NKV nezaposlenih, njezine rezultate ipak treba promatrati u svjetlu po-
ticanja zapošljavanja mlaðih dobnih skupina èiji je udio u ukupnoj nezaposlenosti vrlo
visok. Ujedno, mrtvi teret koji stvara primjena te mjere mnogo je nii od mrtvog tereta
primjene mjere A. Ta bi mjera, uz odreðeno preoblikovanje, mogla dati bolje rezultate.
Naime, uoèeno je da su poslodavci obrtnici skloniji zapošljavati osobe s radnim isku-
stvom jer je rijeè o specifiènim poslovima unutar struke i o malom broju izvršitelja, pa
im je iskusan radnik jamstvo izvršavanja ugovorenih i traenih poslova. 
Prema tablici 8, mjera A – subvencioniranje zapošljavanja mladih visokoobrazova-
nih osoba èini se relativno uspješnom jer je tom mjerom ostvaren najviši udio zaposle-
nih u ukupnom zapošljavanju ciljane skupine. Meðutim, kada se pogledaju izraèunani i
prikazani pokazatelji u tablici 9, dobiva se drukèija slika. Ta mjera ima neusporedivo
najveæi mrtvi teret (vjerojatnost zapošljavanja ciljane skupine bez primjene mjere), što
je i razumljivo jer se radi o poticanju zapošljavanja kategorije nezaposlenih èiji je udio
u ukupnoj nezaposlenosti vrlo malen. S obzirom na to ta kategorija nezaposlenih ostva-
ruje najviše stope zapošljavanja, mrtvi teret primjene te mjere vrlo je visok, dok je nje-
zin neto doprinos zapošljavanju nizak. 
Mjera E – subvencionirano zapošljavanje invalidnih osoba daju nezadovoljavajuæe
rezultate u provedbi, što upuæuje na zakljuèak da sadraj mjere treba proširiti te njezinu
primjenu jaèe vezati za zapošljavanje jer veæina osoba iz ciljane skupine veæ ima steèe-
no zvanje i prethodno radno iskustvo, te uglavnom nema potrebe za osposobljavanjem.
Sufinanciranje osposobljavanja u sklopu mjere treba provoditi za osobe iz ciljane sku-
pine koje nemaju radnog iskustva. 
Tablica 10. prikazuje planirano i ostvareno zapošljavanje na temelju provedbe mje-
ra i vodi sliènim zakljuècima kao i analiza koja je provedena na temelju izraèunanih po-
kazatelja prikazanih u tablici 9. 
Tablica 10. Planirano i ostvareno zapošljavanje temeljem provedbe mjera
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Mjera A1 A2 A3 A4 A5 B C1 C2 D E1 E2 F
planirano 1.910 57 191 4.871 21 1.124 1.209 3.111 268 115 190 962




0,1 84,2 4,2 23,9 0 43,6 141,8 319,4 482,8 37,4 3,7 238,6
Izvor: HZZ, 2002
Prema kriteriju planirano/ostvareno na prvome se mjestu nalazi mjera D, zatim mje-
ra C2, na treæem je mjestu mjera F, a na èetvrtome mjera C1. Mjere B, E i A u proma-
tranom razdoblju primjene nisu imale planirane uèinke. Kriteriji prema kojem je izraðen
plan realizacije programa nisu bili dostupni, tako da je nemoguæe iæi u dublju analizu sa-
mog postupka planiranja. Ono što je oèigledno uvidom u tablicu da postoje znaèajne
razlike planiranih i ostvarenih velièina.
Zakljuèno razmatranje
Na temelju analiziranih podataka o mjerama aktivne politike u RH prikazanih u ra-
du, te na osnovi izraèunanih pokazatelja moguæe je donijeti sljedeæe zakljuèke. 
1. Izdvajanja za mjere APTR-a u Hrvatskoj relativno mnogo zaostaju za izdvajanji-
ma razvijenih zemalja, dok su u usporedbi sa razvijenim tranzicijskim zemljama izdva-
janja za aktivne mjere po svojoj strukturi lošija. Kako pokazuju podaci, veæina izdataka
za mjere APTR-a u Hrvatskoj odnose se na razlièite oblike izravnog subvencioniranja
zapošljavanja, dok se u veæini razvijenih i tranzicijskih zemalja najveæi dio izdataka za
financiranje APTR-a odnosi na financiranje razlièitih oblika obrazovanja.
2. Mjere APTR-a u Hrvatskoj se nisu provodile sustavno nego s prekidima koji se
dogaðaju zbog nedostatka sredstava i nedostatka politièke volje, te zbog nerazumijeva-
nja uloge aktivne politike na trištu rada.
3. Mjere APTR-a koje analiziramo u radu primjenjuju se od poèetka oujka 2002.
godine kako pokazuju podaci u tablici 9 za ciljanu skupinu imaju 371.129 nezaposlenih
osoba od ukupno 380.195 prosjeèno evidentiranih nezaposlenih osoba u 2001. godini,
što je preko 95 posto ukupno nezaposlenih osoba. To je ukupno gledajuæi veoma široko
definirana ciljana skupina, pa se aktivnim mjerama zapravo potièe zapošljavanje skoro
svih kategorija nezaposlenih što svakako ugroava uèinkovitost aktivne politike na tri-
štu rada Republike Hrvatske. 
4. U Hrvatskoj nema sustavne evaluacije provedbe mjera APTR-a, što je vrlo velik
problem. Zbog nedostatka evaluacije mjera nemoguæe je ocijeniti koje su mjere uspješno
postigle svoj cilj, koje bi od njih trebalo prilagoditi i poboljšati, a koje potpuno odbaciti.
5. Relativno najuspješnijom mjerom nakon provedene statistièke analize rezultata
primjene APTR-a za razdoblje oujak – prosinac 2002. pokazala se mjera D – usmjere-
na na zapošljavanje nezaposlenih ena starijih od 45 godina i muškaraca starijih od 50
godina s obzirom na njezin neto doprinos porastu zapošljavanja ciljane skupine, ali i s
obzirom na odaziv poslodavca i krajnji broj osoba ciljane skupine zaposlenih primjenom
te mjere u odnosu prema planiranom broju pri stvaranju programa.
6. Mjere A – subvencioniranje zapošljavanja mladih visokoobrazovanih osoba i E
subvencionirano zapošljavanje invalidnih osoba pokazale su se relativno neuspješnima
u usporedbi s ostalim mjerama jer su ostvarile nizak neto doprinos zapošljavanju cilja-
ne skupine i slab rezultat u odnosu prema planiranom uèinku. 
7. Mjerama APTR-a u Hrvatskoj potrebno je pridati više pozornosti ne samo u smi-
slu financijskih sredstava nego i u smislu razvijanja istraivaèkih kompetencija na pod-
ruèju ekonomike rada, koja je u Hrvatskoj kontinuirano zapostavljena.
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Z d e n k o  B a b i æ : The Role of Active Labour Market Policies
in Croatia
Summary
This paper is aimed at describing the role of  active labour market policies (ALMP)
in the modern labour market with special attention to the  role of  ALMP in the Croa-
tian labour market. Comparative analyses of expenditure on ALMP programs showed
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that the structure of ALMP programs is inappropriate in the Croatian labour market.
Results of implementation of the new ALMP programs introduced in 2002 were analy-
zed and an evaluation of the  relative success of  each of the programs was made.
Key words: active labour market policies, unemployment, employability
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